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E S T A D O S D E T E S O R E R I A G E N E R A L 
QUE ACOMPAÑAN A LA MEMORIA 
P R E S E N T A D A A L A S C O R T E S E N 11 D E M A Y O D E 1811 
P O R 
D O N J O S E C A R G A A R G U E L L E S . 
K O T A. 
Estos estados son parte de ios que ? siendo yo Oficial de la Secretaría del Despaclio de Hacienda de 
España, se formaron por impulso mió y orden del Excrao. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, Del ori-
ginal que paraba en poder de S. M. y del Ministro saqué la copia que presento ; y habiéndose aquel 
perdido en la invasión de la capital f tengo la satisfacción de ofrecer al Congreso el único traslado 
que se conserva. 
C A D I Z : I M P R E N T A R E A L : 1811 

P L A N . N U M E R O i.8 ' 
Demuestra los valores ^  sueldos y gastos ^  cargas y lí-
quido que respectivamente han producido las rentas 
y ramos de la Real Hacienda en cada uno de los cin-
co años de 1793 ^ 94, 95^ 96 y 97. En ellos, y del 
cotejo de un año con otro, resultan algunas dife-
rencias de consideración en las Generales, Tabaco^ 
Provinciales, Salinas, Lanas 
y Papel sellado* 

> a i 797 , que con dis 
























































































































Productos de las rentas y ramos de la Real Hacienda en los cinco años des'Je i 7 9 3 á i 7 9 7 ? que con distinción y en reales de vellón 5 son á saber: 
RENTAS Y RAMOS. 











Naypes « . . . 
Limosna de la Bala. . 
Papel Sellado 
Maestrazgos y J anta de 
Caballería 
Idem de Montcsa.... 
Gracia del Excusado . 
Idem de Subsidio.. . . 
Media anata, y servi-
cio de Lanzas 
Penas de Cámara, y 
gastos de Justicia.. 
Real Catastro, y otros 
ramos de Cataluña. 
Real Equivalente , y 
otros ramos de Va-
lencia. 
Real Contribución , y 
otros ramos de Ara-
gón 
Talla, y otros ramos de 
Mallorca 
Medias anatas y mesa-
das Eclesiásticas.. . 
Efectos de la Cámara 
de Castilla 
Fiades de Escribanos. 
Renta de la Real Lo 
tería 
Regalía de Aposento. 
Dos rs. y ocho mrs. por 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































P L A N N U M E R O a.* 
ComprchenJe los ingresos ordinarios y extraordina-
rios de cada uno de los cinco años contados desde el 
de 93 á 97 inclusives, demostrando el importe total 
de ellos, y el producto líquido que por año común 
resulta en dicho tiempo de las rentas ordinarias 
I y arbitrios extraordinarios. 

NUM. 2. 
































Producto de )%6. 
l iem de las )o6... 
Idem de Agil03... 
Idem de la 3^48... 
Idem de la I$66... 
Idem del PatoQ... 
Idem del Plq)65... 
Idem de ReikgG... 
Idem de la tíSig... 
Idem de la d5ig... 
Idem de la d[)33... 
ídem del Re607... 
Idem de la I723... 
Idem del Suíio4... 
Idem del Ex236... 
Idem de la C522... 
Idem del deifelg,.. 
Idem del de§52... 
Idem de las 
y Justiciarse. . . 
Idem de la I%28... 
Idem de las p>l4.v 
Idem de las (503... 
Idem de las §4^,.. 
Idem de las 040... 
Idem de los li03,.. 
Idem de las ^47... 
Idem restituc 
entrada poi^5i . 
Idem product^... 
Efectos extr&3 t; 
Préstamos de 
imposicione 
clase. . . . 715... 
Donativos co^g^ 
Caudal y efe^g 












































































































































La partida númei 
varios efectos de hosj. 
Real, y otras ventas 
La de efectos ext 
recogido por la amort 
de Juros, fondos de l 
gunos otros cuerpos 
Eclesiástico, de los \ 
guerra con Francia i 1 
fanor de la Real Hac 
de (as utilidades , del ( 
producto de los arbitri 
trihucion para Quartt 
NUM. 2, 
































Producto de Rentas Provinciales , y sus agregadas con inclusión del arbitrio de tabernas 
l iem de las lientas de Madrid en arrendamiento. . . 
Idem de Aguardiente de Madrid y Sitios Reales. . . . 
Idem de la Renta del Tabaco. . . . . . . . . . . . . . 
Idem de la Renta de Salinas. 
Idem del Papel Sellado 
Idem del Plomo j Naypes. . . . . , . . . 
Idem de Rentas Generales y Azogue. . . 
Idem de la de Lanas. . . . . . . . . . . . . 
Idem de la de Regalía de Aposento \ . . . • 
Idem de la de Maestrazgos , Dehesa de la Serena, y arrendamientos de algunas fincas 
Idem del Real Patrim©nio antiguo. 
Idem de la Renta de Cruzada. 
Idem del Subsidio ordinario y sus agregados. . . . . . 
Idem del Excusado. 
Idem de la contribución de utensilios. . . . . . . . . . 
Idem del derecho de Media anata,. . . . . . . . . . 
Idem del de Lanzas. „ . . . . . . . . >. . . . 0 % 
Idem de las Penas de Cámara, efectos de la misma, derechos de su Secretaria de Gracia 
y Justicia , y fiades de Escribanos. . . . . . . . . . 
Idem de la Real Lotería. 
Idem de las Rentas de Cataluña 
Idem de las de Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de las de Valencia. 
Idem de las de Mallorca. 
Idem de los Propios y Arbitrios del Reyno. . . . . . . 
Idem de las Reales Fábricas de paños 
Idem restituciones y reintegros á la Real Hacienda, y otras entregas en la 
entrada por salida . i . . . . . 
Idem productos de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . 
Efectos extraordinarios 
Préstamos de Holanda , creaciones de Vales , empréstitos Reales i fondos vitalicios y otras 
imposiciones sobre la Renta del Tabaco, préstamos de los Consulados y demás de esta 
clase . . . . . . . . . j . . , K , 1 ; . ; i . . . . . . . . 
Donativos con motivo de la guerra. ^ . . i . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caudal y efectos recibidos de Indias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ 
Por la existencia que resultó de 1792, y se considera para igualarla cuenta. . . . . . . . . . . 
mayor parte de 
Totales. . 


































La p&rtida número 28 procede de ta venta de víveres sobrantes en los élmaeenes dé dampaña, de 
varios efectos de hospitales, fortificación . armas y demás desechos del Exérdto , de los de la casa 
Real, y otras ventas semejantes. 
La de efectos extraordinarios , señalada con el número 29) se compone de sobrante de Propios, 
recogido por la amortización de Vales en el año de 93, de varias entregas hechas por lñ Contaduría 
de Juros, fondos de los Santos lugares de Jerusalen , beneficios ie empleos del exérdto^ y por al-
gunos otros cuerpos y particulares, de las Represalias \ del subsidio extraordinario, del Estado 
Eclesiástico, de los descuentos en sueldos, pensiones y demás haberes de empleados durante la 
guerra con Francia , de alguna plata de las Santas Iglesias , del interés devengado por los Vales á 
favor de la Real Hacienda en el tiempo que han existido en Tesorería mayor y la de Exército, 
de las utilidades, del capital que pertenece al Rey en la compañía de Filipinas y en el Banco , del 
producto de los arbitrios de Amortización que deben considerarse como entrada por salida de la con-



















































































































































































































































Planes y observaciones que demuestran los produc-
tos de las Rentas y Ramos de la Real Hacienda, 
y los Cargos y Datas de la Tesorería general 
desde 1793 á 1797. 

Í L A N N U M E R O 
Comprehende los gastos del Estado, ó pagos €xecu~ 
tados por la Tesorería mayor y las de Exército en el 
quinquenio de 1793 á 97 , manifestando las clases á 
que corresponde su importe total en los cinco años, y 
lo que respectivamente resulta en año común 9 inclu-
yendo cinco resúmenes distinguidos en los números 
13,14, I 5 , i 6 y 17 ^ que explican circunsíanciada-
mente las partidas consideradas 
en aquel por menor. 




























































60 373 746... 
10 650.000... 































































































13 6 456.. 













vmi/or por perdida en ¡a reducción de Vales del quebranto en la hará de 
lajamilta Acal de Francia : del interés y parte del capital que prestaron 
mgamentos que el Banco Nacional hace por cuenta de Va Real Hadnida 
ecimiento de las sumas destinadas á la edificación de una casa de Cornejos: 
'fictos de empleos del Exército, á la compaJúa de Filipinas, al fondo de 
en el arrendamiento de Alcabalas : del préstamo con que auxilió la Real 
Irada por salida : de las ayudas de costa y limosnas por una vez ; y otros 
N U M . 3. 




















Gastos de la Casa Real, según el resumen número 4 
Consejo de Estado , . 
Secretaría de Estado, Embajadores y Ministros en las Cortés'éximnze™s\ 
siones y demás gastos procedentes del Ministerio de Estado. ' ' 1 
Secretarla del Despacho de Gracia y Justicia, Gonseio y Cámara de Castilla, Oficinas subalíeínás de*estos*tribuValésVsalá de 
Contaduría general de Tt Alcaldes, ChanciiieríasAudiencias., Señoríos del Rev v 
Número y Tribunal de la Rota 
Secretaría de ílacienda Consejo del mismo ramo, y sus diferentes Secretaría^ * Tribunal de CÚentos,* TeJorerk mayor V las" de 
M fXC,;Cil^ OÍ:CU!aS de r^ae11!acu,íl J V fies' Diputación y Contaduría de Millones, Contaduría de Valores y de la Distribución. Montes oc ivimisterio por los descuentos bcclios á su favor 
Tribunal de Cruzada y Excusado, y Colecturía general de Espolies , Vacantes y m¡dia¡ anatas'Édé¿á¡tica*s*. .**..**..**. 
(.asa de Aposento, y Jtirgacio de Lanzas y medias anatas * 
Haberes y gastos del Exército, inclusa la Secretaría, del Despacho yCÓnscjo *¿*GÚé¿a*V i«ás p^nslón'Js*, gVatific¡c*iineV v l i -
mosnas de esíe ramo, según el resumen núm. 5.° 
Pagador del Exército é Isla de Menorca, que rinde sus cuentes* directamente ' ¿ ' ¿ iTr ibunáí déVlla¡* VBoVteáto* no puédete 
lesorciia mayor clasificar su inversión, aunque la mayor parte debe considerarse como P-asto del Exército 
Intendentes de Exército r Provincia, Contadurías de Exército, y Secretarías de las Capitanías generales. Alcaldes mayores y 
Asesores, Comisarios Orden;-dores y de Guerra . . , . 
Gastos en la persecución de contrabandistas, y malhechores , en las kvas y * al '.-unós Wesidiós .*.'.' ' * . . . . * . . .* .*.' * .*.*! ! 
Marina Real inclusa su Secretaria del Despacho y varios sueldos y pensiones de este ramo, según el resumen núm. 6*.*..*.'.'. 
secretarias de indias, Consep de aquellos Dominios, sus oíicinas subalternas, Tribunal de la Conttatacion , varias pensiones y 
sueldos , y para ou-os objetos relativos á la América, según el resumen núm 7 
, Superintendencia de ellas compra del mismo género en Alemania, viíor¿s y'gastos dé *emp*aóú^* ' 
canales, establecimientos cicntili-A la Junta de Comercio y Moneda, á las Fábricas, de todas clases del ramo de Hacienda, 
eos y oíros, útiles ala Nación , según el resumen núm. 8-
Continuación del Palacio nuevo, obras en edificios Reales, en el cuartel de Leg¡niW, '¿n ConvéntoVy* otra¡ hechas*de* cién'ta 
de la Keal Ilacienda J 
Gastos, secretos por todos los Ministerios W \ \ , 
Tres por ciento efe capiteles prestados antiguamente á la Real Hacienda,* réditos'de lós'ófictos W ¿ ó r a d o s * *á la Coióna* *y 
recompensas de vanos derechos y privilegios e J 
Intereses de los vales en el canal de Aragón, de les préstamos cíe' ílólanéte* y parte del*capital*cíe dic¡.*.'* \ \ \ \ \ \ " 
Intereses y cancelación de vales Reales, con inclusión de 33.580.431 pagados hasta fin de 1797 por capital y réditos del 
préstamo de 240 millones , . . . 
Créditos del reynado de Felipe V , y oíros también antiguos . \ . . . , \ \ . \ , . . , . . . \ , \ , 
Pensiones y consignaciones de ílacienda en que incluyen varias viudedades: y lo poco qim *s¡ 's¡tisf¡c*e á s¡cJrd¿te¡ IncónVriós. 
A vanos Conventos ,^ Parroquias Congregaciones y Capillas por fiestas de Iglesias, y limosnas á los Hospitales, y fábricas 
de S. Pedro y S. Juan de Letran dfe Roma, asignaciones piadosas sobre la Lotería, y otras de semejante natmaleza, in-
clusas las sumas distribuidas entre los pobres 
Extraordinario general de Hacienda *. . * . * . ' . ' . * 
Totales 













































































































































































p a n ^ Zpt f tLt l l m B ^ n F T l ^ & 20.269.479 reales que importan los pagos formalizados en la Tesorería mayor por pérdida en la reducción de Vales del quebranto en la haza de 
Z Jremks á S S j l í M VSZdo í ? r t T \ A Srffccaaones por la introducción de granos de países extrangeros : de socorros á algunos individuos de la familia Real de Francia : del interés y parte del capital que prestaron 
P e r ^ X I ! : tque e T t a f a ^ de canter aaon remitidas á Londres para objetos del Real ser J o : del costo de los pagLentos que el Banco Nacional hace H cuenta de 'la RIJ S a Z Z 
del costo en a Z ¿ Á ? v o n ^ J ^ Z P r Z l T , t r f i T l i ' ^ n los loS s u V l e m ^ hechos por el mismo establecimiento de las sumas destinadas á la edificación de una casa de Consejos: 
honradosde Á f e n Z ^ al ^  ^ Temporalidades, al de beneficios de empleos del Exército, á la compañia de Filipinas, ai fondJ de 
Hacienda / - e j ^ ^ ^ ^ ' ' j f resarcmtento « lo¿.cmc9 Gremios mayores por la pérdida que tuvieron en el arrendamiento de Alcabalas : del préstamo con que auxilió la Real 
g a s í l t e I t Z ^ Z ^ ^ ^ L ^ " k V M Z S o P e Z ^ e t ^ ^ ^ ** ^ ^ ** " ^ ^ : ^ ^ ^ ^ l ~ ^ ™ ™ >' * <*™ 
































Resumen toda dase de gastos relativos á la Casa Real. 
96. 
1.0 Alimentos. , 




3.° Caballeriza. ,, . 














• 0 « 4» 
7.° Gz^úr. 
8.° Viudedades y limosn 
4.754.046... 
2.154.570... 








































[ costo de la Provisión de paja y cebada 
• dicho Cuerpo presenta sus cuentas. 
N Ü M . 4, 
CASA R E A L 
Kesumen de las cantidades satisfechas por la Tesorería mayor en el Quinquenio de 1798 á 1797 inclusive para toda clase de gastos relativos á la Casa Real. 
1.0 Alimentos. 
2.° Casa. . . 
3.° Caballeriza. 
4. ° Vestuario. 
5. ° Mesillas, 
6. ° Sitios. , 
7. ° Caza. . . . . . . ^ . 
8. ° Viudedades y limosnas. 
9. ° Gastos particulares. . . 
A las Personas Reales 
Sueldos de los dependientes de la Real Casa, Cámara y Ca-
p i l l a , de las Camaristas , Médicos y Cirujanos , y demás 
que sirven en Palacio, inclusos muchos gastos ordinarios. 
Idem gastos ordinarios y extraordinarios, muebles , tapice-
ría , guarda-ropa, cera, alhajas, amas de leche, botica 
y otros. . . 
Gastos ordinarios de las Reales Caballerizas, sueldos de la 
gente de librea y demás dependientes de ellas. Real Mon-
tería y Jardines . 
Idem gasto extraordinario, en que se incluye compra de 
m u í a s , algunos caballos, coches, guarniciones, balleste-
ría y otros 
Provisión de paja, cebada, verde y pasto para las yeguadas. 
Para los caballeros Pages de S M . , dependientes de la Real 
Casa, Caballeriza, Monter ía y Jardines 
Por las devengadas en las jornadas y batidas, y algunos gas-
tos de estas 
Consignación para el Buen-Retiro , Sitios Reales, emplea-
dos en ellos, algunas obras y gastos causados en la casa 
de Campo 
Por los daños causados póF la caza de los Reales Bosques, 
y coste de cerrar estos 
A las viudas de dependientes de la Real Casa y Caballerizas, 
é hijos de los mismos 
A la familia de los Infantes D . Luis y D . Felipe. . . . . . . 
A D . Felipe Mar t ínez de Viergol y D . Juan Francisco de 
Urqui jo , para los gastos particulares de SS. M M 








































































































N O T A . 
E n este plan se han incluido 17.326.271 reales de vellón entregados á la Diputación de los cinco Gremios mayorespor cuenta del costo de la Provisión de paja y cebada 

















































































































































































m formalizar, procedentes del caudal entregado en 
buenas cuentas suministradas también á los ¿iferen" 
que coiresponde/i. 
del costo de mríos efectos para la campaña, corno 
de socorros suministrados á paisanos armados, de 
w embarcaciones españolas en varias extranjeras, y 
TsüM. 5. 
Resumen de las cantidades satisfechas, según las cuentas de Tesorería mayor, por toda suerte de haberes y gastos del Exército en el Quinquenio de 1798 4 9 7 , 
















Al Señor Ministro, Oficiales y dependientes de la Secretaría de Guerra, con inclusión de los gastos de e l l a . . . . , 
Al Consejo de Guerra, su Secretaría y gastos • • • • 
A los Cuerpos de Guardias de Corps y Alabarderos • 
A los de Guardia de infantería Española y Walona ' V '-V * ' j V ^ ' V * 
A los Regimientos de infantería, Inválidos , Milicias, compañías sueltas, y otros individuos del Lxercito. 
A los Regimientos de Caballería y Dragones W * " * V ' V * ' * ' * * ' l ' " ! ' V ' -VA ' ' V 
A los Batallones de Artillería, Estados mayores , y Ministros de Cuenta y Razón de ella, y a las compañías de Inválidos de 
este Cuerpo. • * * ' I * * ,* * '•* ' V \ V I * * 
A los Ingenieros, Directores y demás de este Cuerpo, inclusas las Academias de Matemáticas 
A los Capitanes y Tenientes Generales, Mariscales de Campo y Brigadieres 
A los Estados mayores de Plazas '• ' " ' \ " J * 
Provisión general de víveres al Exército y Presidios , y raciones de paja y cebada 
Armas, vestuario y demás prendas suministradas al Exército 
Pólvora y municiones entregadas en los almacenes de mar y tierra • 
Provisión de camas y utensilios.. • * 
Gastos de Hospitales del Exército, inclusos los sueldos de los empleados en ellos 
Prest de los desterrados, obras de fortificaciones de Artillería y Maestranza, fierro, carbón y otros efectos , fabricas de mu-
niciones y otros gastos • • 
Casas y cuarteles para la tropa. • 
Pao-ador de la gente de guerra en la costa de Granada 
Gcistos extraordinarios de la gente de guerra • • 
A diferentes que no sirven en Cuerpos , y á los retirados á sus casas • * * * * 
' Viudas é hijos de Oficiales militares, y otros de la clase de guerra, con nombre de pensiones, consignaciones, gratifica-
ciones , ayudas de costa y limosnas , inclusa una corta suma que se da á varias familias de naturales de Oran y á los 
moros de paz • ; V- V* V ' *' 
. A l Monte pió militar por los descuentos practicados á su favor y por las asignaciones que distruta 
. Pagador del Exército del Rosellon . . v .* * * * ' * V * ' ' 
Varias cantidades suministradas en el presente Quinquenio por las Tesorerías de Exército a los mencionados Cuerpos a buena 
cuenta de sus respectivos haberes , se cargan en común á todo el Exército , por no constar en Tesorería mayor los fechos 
de su entrega y su aplicación • Totales • * 

















































































































































































En este Plano se han incluido 882.163.230 reales de vellón , que al cortar Ja cuenta del año de 1797 sé hallaban sin formalhar , Procf^f;f!^^^ 
los cinco años á la diputación de Gremios para el desempeño' de las provisiones que estuvieron á su cargo, y de otras buenas cuentas suministrada, también a los mfe 




La partida inclusa en este resumen con la expresión de gastos extraordinarios de la clase de guerra, se compone del costode™™ j f ^ 
lienzo/fierro, latón, cobre, compra de muías, carros i / otros: de varias prendas sueltas de vestuario y armamento, de ™ 
gasto causado por los quintos y reclutas, igualmente por prisioneros franceses é ingleses, del resarcimiento de danos por embarcaciones españolas en vanas extrangeras 





N Ü M . 
3 de 1793 a 1797 por todos los gastos 
spacho. 
97 















y 0.25 I . . 
6. Sue 
raí 









808. I 43.1 59,. 
3 20.63 7.996.. 
ANO COMUN. 
1.658.691.. 11 .298.473.. 
860.507.. 
1 61.628.63 1.. 
64.1 27,5 99.. 
2.2 59.694.* 




1 7.079.72 8.. 
254.546.749.. 1.1 82.06 4.5 42.. 
3.41 5.945.. 
2 3 6.41 2.90 8.. 
jprl s mayores por cuenta del costo de las provisiones de Marina 
mtacion presenta sus cuentas. 
N Ü M . 6. 
Resumen de las cantidades satisfechas por la Tesorería mayor en el Quinquenio de 1793 á 1797 por todos los gastos 
de la Marina Real, inclusa la Secretaría del Despacho. 
1. A l Señor Ministro, Oficiales y Depen-
dientes de la Secretaría del Despacho 
de Marina. . . . 
2. Consignación ordinaria y extraordinaria 
para los Departamentos. . 
3. Provisión de víveres 5 herrajes y clava-
zon. . . . . . . . . 
4. Fábricas de Lierganes 5 y la Cavada para 
la fundición de cañones con destino á la 
Marina, y costo de otros comprados fue-
ra del Reyno. 
5. Sueldos de los individuos de dotaciones 
de barcos en los puertos de mar, cons-
trucción y carena de los mismos barcos? 
y varios fletes 
6. Sueldos y pensiones procedentes de este 
ramo: estancias de los individuos de Ma-
rina en los Hospitales, Colegios de San-
telmo en Sevilla y Málaga 5 y algunos 
gastos extraordinarios, todo formalizado 
por la Tesorería mayor á mas de las c i -
tadas consignaciones. 
AÑO DE 1793 94, 
I .137.524. . 
I 41.007.964.. 
I 4.78 1.125.. 
3 ,788.753.. 
909.678.. 
1 64.20 5.5 1 8.. 
56.286.0 1 o.. 












161.0 63.20 1.. 
83.868.322.. 




3 20.63 7.996.. 
1.658.69 1.. 11.298.473.. 
4.283.835.. 
3.5 o 8.66 2.. 2 .941.040 




2.2 5 9.694.. 
20.602.647, 
3.552.088,. 
166.906.794.. 241.928.338, , 
3.o 5 1.762.. 




2 5 4.5 46.749.. 1.1 8 2.064.542.. 
3.41 5.945.. 
2 3 6.41 2.90 8.. 
N O T A. 
En este Plan se han incluido 1 27.279.0:25 reales suministrados á la Diputación de los cinco Gremios mayores por cuenta del costo de las provisiones de Marina 





N U M . 7. 
Resumen ^ 9 7 á las Secretarías del Despacho de Indias, 
al íacion y por otros objetos relativos 
1. A l Señor I 
clientes d 
Justicia d( 
dos y gas. 
2. A los O fie i 
la de Hac|. 
3. Consejo de 
taduría. 





6. Por buena 
nados á A 
nes, flete 
el viage . 
sueldos, ] 
Sevilla, i 
tos de Ir 
y extrao;.. 
7. Compras 





3 2 5.70 5.. 
1 3 5.296.. 
4.674.600.. 
6.526.098.. 




I I .290.908. . 
1.706.740".. 
8oi .338. . 
2 1.433.599.. 
19.749.562.. 








3.949.9 1 2. 
1 2.062.41 9-
mmmsem 
N U M . 7 . 
I N B I A S 
Resumen denlas cantidades pagadas por la Tesorería mayor en el Quinquenio de 1793 á 1797 á las Secretarías del Despacho de Indias, 
al Consejo de aquellos Dominios y sus Oficinas subalternas , Tribunal de la Contratación y por otros objetos relativos 
á la América, en esta forma: 
1. A l Señor Ministro, Oficiales y Depen-
dientes de la Secretaría de Gracia y 
Jnsticia de Indias 5 con inclusión de suel-
dos y gastos. . . . ^ 
2. A los Oficiales y demás Dependientes de 
la de Hacienda de aquellos Dominios, id. 
3. Consejo de Indias, sus Secretarías y Con-
taduría. . 
4. Tribunal de Contratación en Cádiz, y al-
gunas asignaciones sobre el uno por 
ciento de la plata que viene de América. 
5 . Asistencias á las familias de militares y 
empleados en Indias 
6. Por buena cuenta de sueldos á los desti-
nados á América, habilitación de Misio-
nes , flete de tropa y su manutención en 
el viage, reclutas y vestuarios, varios 
sueldos, pensiones, jubilados, archivo en 
Sevilla, reintegros por bienes de difun-
tos de Indias, y otros gastos ordinarios 
y extraordinarios de aquellos Dominios. 
7. Compras de papel para idem con desti-
no a cigarros. 
Totales. . 
ANO DE 1793 








































1 3 5.296.. 
4.674.600.. 
6.5 26.098.. 






8oi .338. . 
2 1.433.599 
1 9.749.562, 









3.949.9 1 2, 
1 2.062.41 9 
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Resumía de Comercio y Moneda, á las Fábricas de todas clases 
:os , y otros útiles. 
a . 
1. A l a I 
ñ a s , 
pens 
2. Fabricó-
3. Idem 0. 
4. Fábri(9 ' 
5. Idem a 
6. Idem 9. 
7. Idem 3. 
8. Idem '5. 




13. B M i ó Q . 






























































































N U M . 8. 
Resumen de las cantidades satisfechas por la Tesorería mayor en el Quinquenio do i 798 á 1797 á la Junta de Comercio y Moneda, á las Fábricas de todas clases 
respectivas al ramo de Hacienda para canales, establecimientos científicos , y otros útiles. 
1. A l a Real Junta de Comercio y Moneda, á varios Profesores de Máqui -
nas, Minera log ía , Química y otras Ciencias y Ar tes , por sus sueldos y 
pensiones , inclusos algunos gastos 
2. Fábr ica de texidos de Guadalaxara y San Fernanda 
3. Idem de Algodón en Avi la 
4. Fábr ica de Cristales 
5. Idem de Reloxería 
6. Idem de Tapices. 
7. Idem de Porcelana, incluso el elaboratorio de piedras duras 
8. Idem de La tón en Alcaráz. 
9. Idem de Náypes de Macharaviaj^a . 1 
10. Canal de Campos 
11. Jardin Botánico 
12. Gabinete de Historia natural 
13. Biblioteca Real 
14. Academia de la Historia. 
15. Idem de San Fernando 
16. Universidad literaria de Cervera. 
17. Pintores, Escultores, Arquitectos , y algún otro Profesor de las Artes, por 
sus sueldos , 
18. Montes y Plantíos 
19. Escuela Veterinaria 
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P L A N N U M E R O 9.° 
E l demuestra los valores, sueldos y gastos, cargas y líquido de las Rentas 
y Ramos de la Real Hacienda, reunidos los cinco años que incluye. Los 
primeros forman un total de 3.374.968 reales y 33 maravedises: los se-
gundos de 635.038.230 con 5 : las terceras de 271.723.646 con 2o; y el 
quarto de 2.467.922 con § ; resultando en un año común por Valores 
674.936.793 con 2 7 : por sueldos y gastos 127.007.646 con 1 : por cargas 
54.344,279 con 11 ; y el líquido producto 493.584.418 con 13: al mar-
gen izquierdo se previene por nota que la Renta de la Pólvora no da líqui-
do efectivo, por no causar producto la que se emplea en objeto del Real 
servicio. A l otro margen se da una liquidación del efectivo caudal con que 
puede contarse en el año común del citado Quinquenio de 1793 á 97. Se 
baxan del líquido producto de él lo que queda en débitos de un año para 
otro, y lo que no es recaudación en la Renta de la P ó l v o r a : queda, pues, 
reducido á la cantidad de 407.656.225 rs., á que unidos 128.582.450 de 
la cobranza de atrasos anteriores, viene á ser el total efectivo 536.218.675 
del que entregados en la Tesorería general y las de Exército 494.181.323, 
queda el resto de 42,037.352 en las de los respectivos ramos para las aten-
ciones de principio de año sucesivo, Y por último en el medio y pie de d i -
cho plan se hace ver que, siendo las entregas de caudales en dichas Teso-
rerías general y de Exérci to en el precitado año común 494.181.323 rea-
les de productos de las Rentas, y 628.032.435 procedentes de otros dis-
tintos ramos que explica el Plan n ú m . 1.°, importa su efectivo total car-
go , 1.122,213.758 reales: la data , según el mismo 
Plan 2 . ° , 1,122.213.758. 

N U M . 
de Enero de i 7 9 3 , hasta fin de Diciembre de 1 797' 
MUN DE ESTE QUINQUENIO. 
JS y gas' 
tos. 
A. la Rent 
se da el va!0:6 
si se cobrase6 
tenta, la qul 
en diferéníetó 
Real servici'j 
oíxo níocio p2, 
judicial en n^, 
nes que excel 
tos de Fábric} 
tracioa del p 
respecto al '{ 
duelo del qu 
y de consiga, 
dose su valí 
mera cuenta,^ 
nu-fica, puede 



























































































A lo que resulta de este Quinquenio y 
ano común debe añadirse que nunca puede 
ser electivo en las Tesorerías de las Rentas 
ni en la general el líquido producto de 
ellas , precisamente en el mismo año par-
ticular que lo produce, y para completa 
inteligencia se hace la siguiente demos-
tración. 
Año común del Slumqziemo ' 
en este Estado. 
Líquido producto, . 
Baxanse del líquido 
de la renta de la 
Pólvora que no es 
efectivo 
Quedan en débitos 
y alcances. . . . 
Para sucesivo cobro. 
Líquida cobranza. . 
Idem por cuenta de 
atraso de años an-
teriores, y existen-
cia en las Tesore-
rías de los ramos 









ría general y las 
de Exérci to . . , . 
Restan. . . . 
"Este resto queda 
en las Tesorerías de 
ios respectivos ramos 1 
para las atenciones 







N U M . 9. 
Estado que manifiesta los productos de las rentas y ramos de la Real Hacienda en el Quinquenio desde 1.0 de Enero de 17985 hasta fin de Diciembre de 1797, 
y demás noticias, á saber en reales de vellón. 
A la Renta de Pólvora 
se da el valor que tendrá, 
si se cobrase al precio de 
venta, la que se emplea 
en diferentes objetos del 
Real servicio ; pues de 
otro modo parecería per-
judicial en muchos millo-
nes que exceden ios gas-
tos de Fábrica y adrninis-
traciOH del género, con 
respecto al líquido pro 
tíuclo del que se vende; 
y de consiguiente sacán-
dose su valor por solo 
mera cuenta, es visto que 
nunca puede dar esta ren-
ta caudal desembarazado. 
RENTA Y RAMOS. 
Rentas generales. . 
1 Tabaco . . . . . . . . 









limosna de la Bula 
Papel Sellado 
Maestrazgos y J unta de Caballe-
ría 
Idem de Montesa 
Gracia del Excusado 
ídem del Subsidio 
Media anata , y servicio de Lan-
zas 
Penas de Cámara , y gastos de 
Justicia 
Real Catastro, y otros ramos de 
Cataluña • 
Real Equivalente , y otros ramos 
de Valencia 
Real Contribución, y otros ramos 
de Aragón, 
Talla, y otros ramos de Mallorca. 
Medias anatas y mesadas Ecle-
siásticas 
Efectos de la Cámara de Castilla. 
Fiades de Escribanos 
Renta de la Real Lotería. 
Regalía de Aposento 
Dos reales y odio mrs. por ciento 
de Propios y Arbitrios 








































56 872.635.. 8 
35.740 468.. 4 
12.365.795..13 
6.232.014.. 5 









































































































































11.374 527.. 1 
















































































Dinero entrado en Tesorería general y las de Exército por 
rentas en el año común de que se trata 
Idem por distintos ramos que explica el Estad© respectivo, 















































16 333.458.. 12 
11.189 025..22 






132 670.. 13 
916.282..12 
493.584.418..15 
A l o que resulta de este Quinquenio y 
año común debe añadirse que nunca puede 
ser efectivo en las Tesorerías de las Rentas 
ni en la general el líquido producto de 
ellas, precisamente en el mismo año par-
ticular que lo produce, y para completa 
inteligencia se hace la siguiente demos-
tración. 
Líquido producto. . 
Báxanse del líquido 
de la renta de la 
Pólvora que no es 
efectivo 
Quedan en débitos 
y alcances. . . , 
Para sucesivo cobro. 
Líquida cobranza. . 
Idem por cuenta de 
atraso de años an-
teriores, y existen-
cia en las Tesore-
rías de los ramos 
de un año para 
otro 
Año común del Quinquenio 






ría general y las 
de Exérc i to . . . . 
Restan. . . . 
"Este resto queda 
eu las Tesorerías de 
¡os respectivos ramos 
para las atenciones 











Resumen de los Planos formados en Tesorer ía mayor en tiempo de guerra. 
QUINQUENIO DE 1793 & 97. 
Primera demostración. 
AÑO DE 179$. 
Existencia en 1.0 de Enero. . , . . 
FroduGto de las rentas en esíe año. 
Id. de ios recursos extraordinarios. 
Sama. . . 
Gasto total en dielio año. . . . . . 
Sobrante para el de 94. . . . . . . 
AÑO DE I79í. 
Existencia en 1.° de Enero-. . . . . 
Product» de las re nías en esíe año. 
Id. de ios iecursos extraordinarios-
Sama. . . 
Gasto total. . , . . 
Sobrante para el de 95, . . . . . . . 
AÑO1 DE 1795^ 
Existencia en 1.° de Enero. . . . . 
Producto de las rentas en este año-, 
id . de ios recursoa extraordinarios. 
Suma. . 
Gasto total de este año, 
Sobrante para el de 96 . . . . . . . 
AÑO DE 1796. 
Existencia en 1.° de Enero 
Proel neto de las rentas en este año.. 
Id. de los recursos extraordinarios. 
Suma. . . 
Gasto total . 
Sobrante para el de 97. 
AÑO DE 1797. 
Existencia en L0 de Enero. . . . . 
Producto de las rentas en este año. 
Id. de los arbitrios extraordinarios. 
Suma. . . 
Gasto total de este año 
































AÑO DE 1793. 
Gasto total . 
Producto de las rentas. . , . 
Déficit. 
AÑO DE 1794. 
Gasto total 
Producto de las renías. . . , . . 
Déficit. 
AÑO DE 1795. 
Gasto total 
Producto de las rentas. . . . . 
Déficit. 
AÑO DE 1796. 
Gasto total. 
Producto de las rentan . 
Déficit. 
AÑO DE 1797. 
Gasto total 











1.117 255 589. 
879.957.755. 
237.297.834. 
1.422.690.423. 
602.246.860. 
820.443.563. 

